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Abstrak
Kecerdasan emosi sangat penting dimiliki oleh individu dewasa yakni pasangan
suami istri. Terlebih lagi bagi individu dewasa yang menjalani kehidupan pernikahan
yang berada pada lokasi berbeda dalam periode waktu tertentu (commuter marriage)
yang disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang dimiliki individu. Pasangan yang
menjalani commuter marriage, akan menimbulkan keraguan dan ketidakpastian
sehingga dibutuhkan trust (kepercayaan) untuk mengurangi ketidakpastian dalam
hubungan pernikahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan
kepercayaan terhadap pasangan pada individu dewasa yang menjalani commuter
marriage. Partisipan penelitian ini ialah 90 individu dewasa di Pekanbaru. Instrumen
penelitian menggunakan skala kecerdasan emosi yang terdiri dari 33 pernyataan dan
skala kepercayaan terhadap pasangan yang terdiri dari 7 pernyataan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
kecerdasan emosi dengan kepercayaan terhadap pasangan pada individu dewasa yang
sedang menjalani commuter marriage. Hasil analisis uji hipotesis menggunakan
teknik korelasi product moment sehingga diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,219
dengan p=0,032.
Kata kunci : kecerdasan emosi, individu dewasa, kepercayaan terhadap pasangan,
commuter marriage
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